Señor, Don Martin de Chirivoga y Doña Isavel Arias Maldonado, su muger, cuya es la casa del Maderal en Salamanca ... temiendo que si se publicava el matrimonio ... pidieron algunas vezes al Obispo dispensacion de las denunciaciones ... by Anonymous
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b ob Í>ld SENOR oav re 
O N Martín de Chirmogá ,y Dona 
Ifaucl ^rias Maldonado fu mugerj 
cuya es caía del Maderal en Salaran 
ca hailandoíe conformes en volunta 
tades, y con algunas conueniencías 
que pudieron pafar a obligaciones> 
íc defearon cafar. Temiendo que fi 
fe publicaua el matrimonio > auia de padecer muchoa 
cftoruosjcn orden á euitarlos^pidieron algunas vezes al 
Obifpo difpenfacion de las denunciaciones , por medio; 
de Don lofeph Ray mundo de Chiriboga (que es her^ 
mano de Don Martin)Canónigo déla Sata Iglefiade: 
Salamanca,y porcl DotorDon Bartolomé Arizaga^ 
Dean>y por el M a c í l i u D u u l u a u d© O k ^ U a O a n o n i -
^o Magiftral de dicha Iglefia,y no la pudiedo obtener, 
o refpondiendofeles ,quc dielfen porxfcrito informa-
ción de las caufas 4 en que allauan ygual inconueniente, 
fe cafaron de hecho coram "Panocho^ teflibus-, y eftan-
do conociendo el Obifpo del cafo, y tranfgrfcíion del 
Concilio,parcce que ainftanciade vnhermanojy otros 
deudos de Doña Ifauel Arias,con menos ajuftada reía-
cion,cl Gonfejo Real de Vueftra Mageftad embio vn 
Alcalde de Valladolid > que ha ya tres mefes que afilie 
en Salamancaivnos gañados en competencia de jurifdi 
cioD,y otros á titulo de aueriguar delitos, del dicho do 
Martin previos al matrimonio,(como esauer efcalado 
^cafa de Doña Ifauel,ó otros menores)quc ó leconfta 
^oauerfecometido,óquandohuuicranpafado en hc-
ch0dcverdad , íiendola cafa propria de Doña Ifauel 
Anasjy ella ínaior de edad,y dueña de G,y dclla, y auic 
A do 
*<Í'<1^  fíri0ícii$ 
So preftado fu conícntimiénfo ino fe les podia Jar no? 
brc de delito: y finalmente quando-Iohuuiera (ido ^ fta 
dcfuanecidosyajco auerfe feguido el matrimonio: vno 
y otro eíengraue perjuycio de la quietud de cntrabos> 
que ha tanto tiempo quepadecen prifion^y vexaciones; 
y de fu hazrend^que antes de dar íentencia>fe les va có-
íiimiendo en guardas y falarios: del crédito de la dicha 
Doña IfaueI>indignaJpretenfion de fu heímano yparié 
tícsiyimuchó.masde que fe íiga en nombre de fus hijos: 
jí fobre todoxn grauiísimo ^er juizio de la libertad del 
inammonio itanneccíTaria á la coítfé^^ 
publica^y a la admimftracion deeíte Sacramento. 
Poftrádos ambosa los Reales pies de Vueftra Máge-
fiad Je fuplican humildes fe firua de ataxar todos éfíos 
danos> mandahdo al dicho Alcalde fe iniba de la cafuía: 
para lo qual con el rendimiento que deben repréfchtari 
las razones figüicntes. I¿ 
oüLa primerajque ellos cftan caífados infacie Eceleíí¿ 
defu libre yfefpoiitanca voluntad ,7 que efta libertad e$ 
t a n p r e c í ^ ^ * el Sanco Concilio de Tremo alumbra-
4o7y regido por el Eípiritu Santojllamo aábioncs fum-
mamente nefarias á todas las que fe ordenan á impedir-
S o r m S ^ la^Gw» maximeOx^ nefariumpmattimonii hbertaté 
violare y Pufo defeomunion latas fententix á quantos la 
impidieffen.iSwi dttatbematis pana^uami^Jbfaéloiflcur, 
w/í^y loquees mas^ q eíladelcomunion,fi bienfeefticr 
de á todos^pero con quienes hábia mas immediatamen 
tejes co los Principes,y Señoresteporalcs,y có fus C5 
fcjeros y miniftros.T^nttótf^ iomin¿s,(¿íze) o* magi* 
JlratiBusynecluouismo&direfa 
vclqüofcumqitalioscogant^ 
trabantiY fi efto es Señor quando fe impiden los matri -
Vi ían ínic r« fi monios^quefe tratan de hazer, quefera quando fe vio-
iF,dPe liberiexibedis. Jentan losya hechosfCon no tener el lurisconfulto V i 
piano luz de fe que le dicffeá conocer la fuerza del Sa-
dttifi 7 c*ÍJ*h ^ í i s b ^ s u b i ¿ d * w i m y - ^ . 
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cfamento,folo con la natural que tubo del cotráto,juz-
go por cafo iniquo, Qwodbene concordantia matrimonia, 
iurefatri^otcflatisturbcntur^cl difoluantur^x fe fale 
bien de efteinconueniente, con dczir que el Alcalde nii3 ^Q ^mua 
vino á forzar yoIuntades,ni aitñpedir/6 turbar matri-
nionios,fino á ca(ligar delitos, porque el q aquí ha aui-í 
do^que fue cafarfe fin amoneftacioncsa por auto del Co 
feio,eña ya remitido al Obifpoij los que fe le achacan a 
Don Martin, quando lo fueran nopueden pertenecerá 
otro tribunal fupuefto que todos fon aceforios al Clan-
deñmo,y tan infcparables,quc en no tratandofe los ma 
trimoniospor medio de los deudos,apenas pueden tra-
tarfe de otro modo: Amas de que preuino efto el Con-
ciko,y para que focolor de eftos delitosnó^^jrawSlm .gsi^ « m o O . ^ . f l 
violentar las voluntades vfó aquellas palabras. Q¿ouif 
modo9y añadíootras, Direéle vel ¿tidíreflé, queriendo 
prohibir no folamente las violencias' defeubiertas, fino 
la^palabra^ Y en efte cafo nunca fe ha dudado > q es cífc 
folo el fin, y <jue el día que fe configuiera el apartarlos, > ^ .1 
todaslasculpasfedefuanecieran: Viene a fer pues que ' ^ 
loque aora fe pretende^no es caftigar delitos, fino ímpe 
dirremedios,noaucriguarfipre<edieron culpas, fino 
cftorbar el vio permitido, y obligación de los Sacrame 
tos: Y lo que parece que preuino y lloró el Concilio, 
mas ab eis iniurias nafci a quibus iura expeélanturAúcoh* 
ucniente qtfé füuicrori muí en la memoria los E t r i p é W 
dorcs.Y que es tanageno del celo fanro de Vúoftr^Ma Tmperatores in leg. 
geftad y del que quiere que tengan fus miniftros. meminerim^ndevi. 
Señor los delitos que fe quieren acomular á Dcíri 
Mattintpdoscefanjcón repagar que Doña IhWélétá 
^uger bmábfuíiurisyy no fugeta á nadie, Señora de fi ^efantXTm^ 
y defu cafa,y que el auer entrado en ellá Do MarfM, á ex t a r i ^ u f m 7 ^ 
falido Doña Ifaucl co el no (utlibidinis caufa, fino para ^ e c ; ^ 
^ctoidc cafarfe como fe cafo^orí t /wPtímírfcoer^^^ Lfra. 3 6 
conDonMartin,tod6clloconÍiccncTá^confentimj^ 
to,^ 
4 
to,y efpoxitaneá Voluntad de D ona Ifau«l> cómo lo trie * 
necontefado judicialmcnte,con juramento, y extraju-
Cuias cofefsíoniftá ¿icialmentc muchas vezes3depalabra>y por^ícrito^y q 
6Uo ^ nura!í!De- cp cafoqueíí DO fe huuieracontraido el matrimonio/e 
cianiisiib.8. criminal procediera contra Don Martin, can folo contraerá Ce 
cap.7. num.12, purgaba de todos^cn tanta manera^queaunque huuiera 
cometido rapto(q no lehuupjiiiípudodaríecnlascircü 
ñácias del caícOen cafandofe cefabá las penas,y le auia© 
^ « a l V F i f c ^ dcdarporlibre^comolóreíuelbéPaulodeCaftrQ/Th 
cier.Decían, d.lib. berio DecknOjluho C\&o, Pedro Zaballo, y espra-
«.c. 15.n. 48. Claras. ^ica xeciuida» fegü Mar íilio^Gomez Cace rio y otrosí 
^^^aámkucñ' Rcprefgitan-afsi mifmo los dichos concraientesque, 
fu ipó.n. 5Í. Marfil, en el delito 5 que fok) fe les puede imputar > que es el defc 
fi0nfl G o m e z ^ i / 6 Clandeftino^fi bien del todo no intentan eícufarle^con-
¿óíwurin^2Canee curren aío menos todas las circunftajacias que le puede, 
xiuslib. j.variarum, aJibiariComoes ei temor tuerdo que txiüieron dequ& 
€ * I M H fi íe denunciaran fe les auian de recrecer muchos cftori 
bosjtancomprobadoconelfucefo mifmo^pues fi aua 
defpucs de cafados hsin pa<lccido>v padecer» ta ntos,quí 
^ t ^ ^ 1 ^ do córre la regla del Apoftol- Qups Vtus coniunxith^^ 
monon/igarct. Qupfepuedeprudcntemcnte creer hu-
uiera auido fi fe tupiera antes de cafarfe f El peligro de 
lps^ícandalos>encuencrosy parcialidadcs^quefeauian 
de feguir cnaqlla Republica,fi los deudos de Doña Ifit 
uel entendieran el cafo a tiepo q fe perfuadiera la podía 
ataxar,q fin duda ninguna fuera mas, y maiores q los q 
oy fe recrecen encofa becha . El auer hecho todo fu 
deberpara alcázar de el Obifpo^ la dífpcnfaqio prpeu 
randola por tantos medios de perfonas tan califica.das,y: 
no auerfe determinado a cafar hada que por todos les 
^ u á S á n e t e de fuc negada,laqualcscircunftancia muy 4iaiante;Porq 
matrimoniolib.^ dif lo primero esopinionde muchos Autores granes , que 
put^o, num.»?! jas denunciaciones en el cafo del dicho temor no eftan 
inpreGepto>fino in conGliofolamcnte,á que abftrayeo-
do aora de fu certera, ó probabilidad > por lo menos es 
cierto. 
4jae dan mucho fundametó las mifmas palabras del Sa* 
grado C^íil io,^ en efte cafoparece có lo q hiziero d i -
chos c6tra:í^s.Qtfo(//tf/f(/í/¿/r^ 
Jüjpitio matnmoniu maliticfc impeditipojje ^ Ji totpractf» 
Jerintdenütiationes^tuncyehnatantüdenuntiatis jiaty^Ü n ^ M 
faltimParrocha^ duobusyVeltribus tejlibus £re/i*Cibus ^^.noea 
matrimoniücclebretur* Cierto Señor q á no eftar la pra-
£iica en cotrario, parece q el Cócilio no Ies puede faüo 
rcccr masclarametc. Lo legundo el vio aya obtenido >,.; 
ya que adhuc en cafó del fobredieho temor,eftc las de-
nuciaciones in preceptores opimo cornete > y eno^na^ mw-^z X ün ox 
dielle gara a poner eícrupulo>que pedida h difpenfacio 
^uado fe débcfdar,í> fe deniega fe puede cotraher>no de ¿««.nMuM 
étra íuerte,q íí fe huuiera cócedido j afsi lo tiene Soto, 
Frai Lnís López, los dos Ledefmasy otros á quie reíic-
í é ^ figuc Tomas Sánchez. loqonThom. Sáchez lib; 
Y es mucho de aduertir q algunos de eflos A u t D h í s ^ 
efpecificando las caufas en q dicha diípenfacion íc debe 
dar,no folamente ponen el probable temor de Ib f^eftqtK 
uos,q pueden recrecerfe,fino la verguen^a^q puecfe^jítt i a»! ib 
far á qualquicrá de ios contraicnte^ la idtffigtííldádDflcl ^ J j ^ i i ^ f ^ ^ 
matrimoniólos verecundiamPdizcy (pia aker es notabiUj ""^; 
ttr ditior nobiliór^el fentor fj&iípt^iíkúfa -"Í «i ioli»fol 
por precifa Thomas Sanehez^ííno por fuficiente: pero Sánchez vbifupra. 
éh ja del temor de los c f tó rbds^ i^ í^ i^ í l f c ^ m*3th tv¡& wtmii* 
puede dudar^ftipueftas las palabras del Concilio. Y no 
folamente la tiene por tal todos los Aurores para omi 
t i l las dichas dehünciaciones^ntesdccontraer,fino ta- .OS&ÍJIÍ 
bien para dexarlas intotum,Comorefuelben> Salcedo, Salcedo inpraxí c. 
Molina,Bafilio de León, Auguftin Barbofa,y otros. ^ ^ f f J J f 
Y aüque es verdad que del celo fahto del Obifpo de iib.2. differenti n .n . 
Salamanca%no fe pueda prefumir,quc negaría la difpcn íi.Bafiiio de impedí 
r . i , i A i r c r • i mentíse.»6.§.4.ver-
wcion debiendo darla en calo tan predio^ etpeciaimen- f1Cí funttamen. Bar-
como fe dize aóadio(aunque efto no confto a los con- bofa de pocefta Eppí 
^aicntcsjqueprefcntádoporcfcrito informacio dé las ^S-^*11^1-
C caufas^  
i 
cauías, la daria^perotápoco fepucde dudar qué 
información fe podian y^fei^^t^igcr los mifruo^^a^ 
íios,que de ias denunciaciones enl^Igiefia?pueseílos re 
fuitaban de la publicidad^y por ningún camino fe publi 
&il>3üffias el matr imoft^ 
^ n T Z n T S t torios. Afsi es D o a r i ^ c w w a de los Doétares, Gur 
chez eodc traft. Hb. tierrez>SanchezjBonacina9Vaipar n u r t ^ Kiccio,y 
Acodera t í a f t 0 ^ ©tr<)S^ucre^ue^en>y Prueuan que conformeal Conci 
pL^íinu"! Yerí't no«s necefario conocimimep judicial de las caufas, 
dubium.Hurtadoeo fino qucyaftaextrajudicial ,7 fecretamente .informafe 
deitudifp.í.difficult. « ' 1 . * 
zo.nu.7vRicciusiii'€l,:tt?ín ^ t^^iTiop Oín ioo z d i o i j ^ i q ni ZSClOmOíJfi 
prax.fori Ecdef.re- L ó tercero,aun los mefnlps Auftores que no admi-
folut. i i í .n. i . ^ q denegada la difpéfació por el Obifpo, eo ipfo íepu 
da proceder al matrimonio^lla en pero camino, para 
C3e&br$rle por via de apelació^fuplíca^^M^utío al Mf*( 
'M sr5fÍ5¿2 T5odTtropolitaho,e interpretado por epicheia fu^volutad 
contraiendo de héchos no de otra fuerte que quádo efta 
aufente el Obiípo fíente auer lugar, la miíma epicheia, 
y poderfecafar fin anwneftacion^s,/ de eñe parecer é^ 
Suarczlib.tf.dclegi ^xprefamente Francifco Suarez. 
b» c.i8.n.2;.ibi.Tüc Y aunque es anfi^ que los coritraictes, como perlonas 
^ Z ^ : qaeBcprofeíanletrasno llcganan áapurar p a r f í ^ f , 
tem fup«ioris quan- mos todos eños caminos7pero es lin duda que lo confi dopwteria eft up^x tarian primero que lo hizácfenjy afsies de crcerjqcfta-. 
illius. rN^ m mxta do 1 ¿ 1 1 r"i • 1 J r 1 J 1 
ftrinam fupra datam do en Salamanca no lesialtariaquienks diele iuz de lo 
edara hoc yofletlice que podían hazer,y oy es confiante, quie los Jiobres do-
Prclato, li peti non nftas^io folo fíentcn y d i^nc í to miírap^lino que c{tra 
poíTetfinefiodemdc fian que en cofaqucíe pudo hazer fin incurrir, aunen 
trimento? la s penas Ec^lefiafticasjfc lesquiera camar a los contra 
lentes no íolamentc «la^lmoque tengan cotrali vn A l -
calde de Corte,Iucz mere fcglarjfin que alcancen fobre 
que pueda executar fu jurifdicion en efte cafo. Maior-
L.Tauri.49. tráferip mente fiendo aníí ,quc la decifion, y pena de la ley de 
. Í ü a t ^ : ^ - # K T o r o ^omocs notoriojno halla ni procede en los matri 
»?Í1ÍJÍ;D D monios 
ffloniós dandcftiiio^ valídos^contrahidos coram Parro-
cbosO* tejlibmCm denunciacionesjfino en los clandefti-
HO$ fiullos por defeco deftas circunllanciasj y aú en^í-
t^noTe praábica lappmdc la dicha ky^comó lo refuel 
uenMatieo^o^y otroscommunmeóté^y iaofilofintio Matiéíoind. l . i .glo 
elConfeio de V^M^quando reftlítió ^ á a p a r t e ^ ^ • m o p i f . 
tum al Obifpo. .lOíbii b l^ l iQ :í>aol 
Vltimamete es digno que V . M . fe firba de reparar, 
que la defigualdad en que fe abrá hecho esfuerzo, para 
mouer al Qonfejo á que embiafe el Alcalde,y le aya de-
tenido á eñe negocio tanto tiempo:no es igual á ta gra 
demoñracion,porque aunque Doña Ifauel Arias es de 
la qualidad que fe conoce^enfin es viuda > y co tres hijos 
que la hereden y fucedan en fu ca(a;y Don Martin^ aun 
que por no fer legitimóles pobre> pero como hijo natu-
ral conferua la nobleza que acquirio de fus padres,cali-
ficada con Hábitos > y Colegios que comprehenden 
adequadamente entrabas lineas^y por fu perfona y bue-
nas partes es también vifto^que viene quedar defigual á 
pocos cafamientosJ 
Eftas,Señor,fonlas razonesqueponen álospics de 
V. M/Suplicándole humilmente^que con el celo fanto 
que D ios á (ido feruido de darle,y con que gouierna ta 
ielizmenteeftos Eftados^occurra á los inconuenientes, 
que de la afsiftencia del dicho Alcalde fe figuc: A las in 
quietudesjgaftos y prifiones^que á que eftan padecien-
do tanto tiempo cllosy el Padre, y deudos del dicho 
Don Martin: A la irreuerencia que parece fe haze al Sa 
cramento: Alatranfgrefion del Santo Concilio: cu-
io Protedor y Conferuador es V* A la audoridad 
Ecclefiaftica á quien derechamente toca,afsi la caufa 
principal como todo lo á ella anexo y cocernicte,tnan« 
do fe inhiba el dicho Alcalde,y lo remita todo al O rdi* 
^no-.Aduirticndo/quela materia es tan efcrupulofa, 
SUc el mifmo luez feglar, que 
con 
I 
con tanto ticnt ó>qücparecc no llalla córao entrarle; Yj 
íepretumc naharaprocedimiento^m pronunciara aíi* 
toiinindiuidual orden del Confeso ^por no cargar fo^ 
bre íi,«l n.efgo de conciencia^ que.pueda rcfultar de en^ 
- lh ni otfnM trometeríe en ^urifdicion que no le toque. Aníi lo eípe-
" ra de la piedad y jufticiade V% Cuia Catholica pef¡ 
fona; Guarde nueftrq Señorj .oql ¿¡Ohcúm 
^ninqs ioLcdin^.H .V oupengibas icmuiV 
t i s q tODi3uÍ23or iD3d ¿idr. i \ sup m b«í)tfiljgíl^b til snp 
ob^^KoI v^blcólA b^idmoaupK o p i n o ' ) ht^iiom 
Sig r.3 í IEU^I 20 ocr.oqcnaii OIUM ooojpti >&a í ora&d 
3b2D zfihA bü¿H riioG süpaíJG ¡ j i í^oq^ac ioh iñornob 
«o \ iri23i3oo^icbüiV23 nHn?^oonoD 5liup b tb i í i t i p ni 
t*ijjfino(irf ornÓDolaqt^^'- ; ^tomiJi^h^* oa iorpup 
•tfé^mbrtq aíiílb'OhirjpDfi r-wp cssldon £l;i,!ií3Íao5 k i 
fiobUdtldiqmol »íip?ctg?!o3 ^ < eóiidí.11 no> ubs^d 
^ud v i.fio]*f?q wlioq ^m9aa^é^^ :9 laorpcb :E^^ 
£ kü^Sob if>b i^Jp3nDiv oiJp^oflit^bhJrofii.. j A ^ m q eca 
tb zsiqeol £ n^noqíMpzsnosRiZüínol^Oí 3 
o^nálobó bnoDÍüpt^narnl ími j r i s í o b t i t t n l m j ^ . t ó . V 
f^niaiuc^ éíip neo ^ h n b r/o obiiJiDl obií ?6ÍC1 l i ip 
ni ú l A ihivi) ói obkoIA 6rÍDíb !?b m ^ w i z l í i ¿t htsp 
•fír i^bfcq nsfi^ düp £ ¿tifeíédóBitq v j|p'fíi;g^btlfDl&6 
fifbib b b ¿obiiob v < ^ b ^ i b veoíb botnsb oinci oo 
te k ssfid ¿1 íosmq sjjpáfaaoióílyfti id A íhi3t¿M rtóH 
: oilbnoO o1rtñ8 bb norlr/iglaBii fil A to imrn^o 
IdmcríiiUí» si A M icLauislnoD v ic í i ^ o i q oi 
i;lur»D^l f?)/ítroo3 oJfiomfiriDoisb nsitfp £ fc'jiBfctloléVí 
•fíftflitMSinioDOD ^ oxade t l b ¿ o l oboi orneo icqbnitq 
•f i i iO Ii; obc» tíMa^l ol v ^ l l r ^ i A odoib b i ( rint • ) nb 
tefoíijqíj-íDlo ntíeDciiojfcfn i : l 3 u p t o b í n i ; .íDbA:or;í a 
fid slxJbjiobj / i i ¿ k J5ii^»üp^cig¿lsDijIüUil i . i iboiíp. 
